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Ago V
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA »
Madrid 24 de agosto de 1910.
N(\1. 186.
••■••11
DEL
MINISTERIO DE MARINA
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Laso dimpomiciones insertas en elite Otario,
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. AÑO 12 PTAS .
SUM.A.FLIO
acalle» órdenem.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Desestinta instancia del 2.° condestable J. Gi
ralt.—Concede el uso do la medalla de Melilla al idem P. Pena.---Resuelvo
consulta sobre lo que (lobo practicarse con las guerreras do paño cuando mar
chen con olla á su nuevo destino los sargentos.--Asconso del sargento 2.°B.
Guerra.- -Aprueba aumento al cargo del contramaestre del y Prosorpina» .—Idem
1 al id. del conserje de la Comandancia general del apostadero de Ferrol.—Idemlitem en el inventario del polígono tIC Catabois en Ferro).- -Idem en el id. del
«Infanta Isabel -Idem supresión on el id. del cailonero 4Marqué8 de Molina».
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del 2." practicante
D. M. Cer
ceda.
Anuncio ele Nnipast.
Affintancloox.
SECCION OFICIA' gundo condestable Pedro Pena flodríomez, M
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
t-,
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien concederle el uso de
REALES ÓRDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
• CUERPO DE CONDESTABLES 20 de auosto de 1910.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi- General Jefe del Estado Mayor central,
da por el segundo condestable José Giralt Segués, Yoavidir ilf.a de Cincúnegzti.
embarcado en el crucero ( ataluba, solicitando se pon- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
ga en vigor la real orden de 7 de octubre de 1887,
con arreglo á la cual es reglamentario para los con- 1
destables sin graduación de oficial el sable espada INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
adoptado para los sargentos de Infantería de Marina,
S. NI. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la 2.a Sección del Estado Mayor central y la Jun- del Comandante jefe del Detall de la compañia de
ta Superior de la Armada, ha tenido á bien resolver ordenanzas, fecha 5 de agosto último, consultando (futI
que no es necesario el uso del sable espada, que se Caja debe abonar losgasfosde transporte ocasionados
solicita, y que los servicios de los condestables deben "Sor la devolución de la guerrera de paño con que se
continuar desempeñándose en la misma forma que 1: presentó dotado en la misma el sargento segundo de
actualmente se hace. • Infantería de Marina D. Fernando Javaloyes Blanco,
De real orden lo digo á V. L. para su conocimien- procedente del primer batallón del tercer reg,imionto.
to y efectos consiguientes.—Dios guarde V„ E. mu- S. M. el 'ley (q. I). g.), de acuerdo con lo propuesto
chos años.—Madrid 20 de agosto de 1910. por este Estado Mayor central, ha tenido á bien dis
poner que el gasto por el transporte de dicha prenda
se satisfaga por partes iguales entre el exprenado ba
tallón y compañía.
Es asimismo la voluntad de S. M., que cuando los
sargentos sean cambiados de destino y marchen se
ñalado con la citada prenda, se proceda por la uni
dad de baja á, justipreciarla con arreglo al estado de
vida en que se encuentre, formando e1 oportuno car
la medalla de Melilla, por hallarse comprendido en
las disposiciones vigentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
1 fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de escrito
El General encargado del despacho,
%aqui'? 31". de Cincúneg-m.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General .Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Señorew
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go de su importe y cursándolo á la unidad en que sea
alta, la cual verificará el abono.
De real orden, comunicada p.or el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOalp( iiiM.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central.
Señores. .
.
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en 15 del corriente
mes el sargento I.° de Infantería de Marina Sinforiano
López Romero, y correspondiendo su vacante al turno
de ascenso por haber sido amortizada la anterior
ocurrida por retiro del servicio del de igual clase Ma
nuel Nogueira Albite, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien promover al empleo de sargento 1.`)del expresado Cuerpo, al sargento 2." Baldomero
Guerra Gutiérrez, que es el número uno en su escala
apto para el ascenso y contándosele su antigüedad
desde el día 16 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%aquí,/ AL' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, núm. 1.019, de 13
del actual, á la que acompaña relación del material
de amarre que ha dispuesto se aumente al cargo del
contramaestre del contratorpedero Pi-use/pina, para
establecer un muerto en el puerto de Alicante, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de agosto de 1910.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincímegui.
Sr. creneral Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta_
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro], número
525, de 13 del corriente, á la que acompaña relación
del mobiliario que ha dispuesto se aumente en el in
ventario de la casa palacio de dicha autoridad, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1910.
El General Jefe do! EstadoMayor central,
Yoaquín Alla de Cincrinegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, número 411, de
11 del corriente, en que participa que, accediendo á
lo solicitado por el Jefe del ramo de Artillería, ha
dispuesto se aumente al cargo del condestable del
Polígono de tiro de Catabois, Un reloj de pared, de
que hay existencia en el almacén, sin atención deter
minada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
aprobarlo. e
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70alpth2 111.* del Cincántviti.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
-
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, n lime
ro 1.591, de 12 del actual, en que participa haber
dispuesto se aumenten en el inventario del cañonero
Infanta Isabel, seis vigotas de hierro maleable, para
respeto do las que el buque lleva en los palos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. H. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín III." de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
:4>X
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 402, de 20 de junio último, á la que acompaña
relación de una ametralladora Nordenfelt do 11 mm.
con su montaje, municiones y respetos, que ha dis
puesto se den de baja en el inventario del cañonero
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Marvie's de Molíns, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la segunda Sección del Estado
Mayor central y la Junta Superior de la Armada, ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de agosto de 1910.
El General encargado del despacho,
Yoaquín M. de Cincúneg-ui.
Sr..General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
SERVICIOS SANITARIOS
•11•1015
•
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° practicante
don Manuel Cereceda, en súplica de la graduación y
sueldo de alférez de fragata, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servi
cios sanitarios, ha tenido á, bien disponer que dicha
instancia sea desestimada, toda vez que la fecha que
indica ccmo ingreso en el Cuerpo según la copia del
nombramiento que acompaña, no es la que le da de
recho á tiempo de servicio. sino la del dia que tomó
posesión de su primer destino, ó sea el 5 de diciem
bre de 1892.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de agosto de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
'"'""•°"1314111)* 44.1~~~••••••••
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta la obra de construcción de un trozo de • vía fé
rrea situado á babor del dique de San Julian de dicho
arsenal, bajo el precio tipo de diez mil cuatrocientas .re
tentay una pesetas sesenta y cuatro céntimos, con su
•eción á los pliegos de condiciones, piano y reglamen
to para la contratación de servicios y obras de la Ma
rina aprobado por real orden de 4 de noviembre de
1904, que seencontrarán de manifiesto en la Secreta
ría de la Jefatura de dicho arsenal y en la Comandan
cia de Marina de la Coruña.
•
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas,
que se constituirá on la Secretaría de la Comisaría de
este arsenal el día y hora que oportunamente se
anunciará en la Gaceta de 411adrid, DIARIO °FUI A I. del
Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la pro
vincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada, postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto la cantidad de
quinientas veinte pesetas en la Caja general de depósi
tos ó en sus sucursales de provincias.
El citado depósito ha de ser constituído en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la ley, al
tipo de su ■ralor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al 5 por 100, y al del precio medio de cotización
del mes anterior, las demás clases de valores públicos.
El licitador á quien detioitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja general
de depósitos ó en 141.18 sucursales de provincias, la can
tidad de mi/cría/olla pesetas, bajo las mismas bases
lijadas para la constitución del depósito.
Las proposiciones deberán extenderse precisamen
te en papel timbrado de una peseta—clase undéci
ma—no admitiéndose las que se presenten redactadas
en papel común con el sello adherido en él; estarán
arregladas al modelo que se inserta á continuación y
serán admitidas en el negociado correspondiente del
Estado Mayor central de la Armada y comandancias
generales de los apostaderos de Cádiz yCartagena, y
en las comandancias de Marina de la Coruña y Bil
bao desde el día en que so inserte este anuncio en los
periódicos oficiales hasta cinco dias antes del en que
se celebre la subasta, y en la Comandancia general
del apostadero de Ferrol y comandancia de Marina
del mismo, hasta las dos de la tarde del día anterior
al de dicha celebración; en el concepto de que las ex
presadas proposiciones se entregarán en pliegos ce
rrados, en cuyos sobres firmarán los respectivos lici
tadores, haciendo constar en ellos que se entregarán
intactos ó las cincunstancias que para su garantía juz
guen conveniente consignar los interesados, á quienes
so les expedirá recibo del pliego por la oficina recep
tora del mismo, así como de la carta de pago que
por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor do lo dispuesto en la real orden de 17 de
noviembre de 1905, que modificó el articulo 53 dei
mencionado reglamento de contratación, se anuncia
rá también este servicio por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los
jefes de las mismas por el congcimiento que tengan
del anuncio inserto en el DIAHM OFICIA I. del Ministerio
del :amo.
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liodelo de propoodeión.Don N. N., vecino de .. domiciliado en ..., con cédula personal número ...... en su nombre /1) á nombre(le D. N. N., para lo que se halla competentemente
autorizado), hace presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de i)'/adral número ..... de tal fecha (ó en el DLutio OFICIAL del «Ministerio de Marinanúmero de tal fecha) (ó en el Boletin Oficial de la
provincia de número..... de tal fecha) y de los pliegos de condiciones para subastar las obras de cons
trucción de un trozo de vía férrea .situado á babor del
dique de San Julián, se compromete á llevar á cabo
este servicio Con estricta sujeción á los mencionadospliegos; por el precio seiiala,clo como tipo para la su -basta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos cénti
mos por ciento) (todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol, 20 de agosto de 1910.
El Secretario,
Carlos González-Llanos
'Hl). del IllnIsterie de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
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CD.B1R-A.S
E DI VENTA IN 14/1
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Ilogislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno (lela Escuela naval flo
tante
para la contratación de servicios y
ohras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 189! y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
Pesetas.
0,1(
Estados de fuerza. \ ida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval
. .. 1'00
1,00 Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. ...... .
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
1,00 San Hermenegildo 1,00
Hojas generales de servicios 1 „50
Idem anuales
......• • .. . 0,101,0 ) Elementos de Derecho marítimo español. e*.e• I 0,00
Cátalogos de! Museo naval. 0,50
1,00
PARA U °nem
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial conarreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.—Cinco block. (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este - Diario».
